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La investigación titulada Ética y comunicación interna en los colaboradores de 
la Corte Superior de Justicia de Ica 2021 tuvo como finalidad establecer la 
relación entre las variables ética y comunicación interna en los colaboradores 
de la Corte Superior de Justicia de Ica 2021, para lo cual se empleó una 
metodología cuantitativa, de nivel correlacional y un diseño descriptivo 
correlacional. La muestra fue establecida a través de la calculadora de la 
población y muestra con una población de 800 colaboradores y muestra de 63 
(al 10% de margen de error) empleando la técnica del muestreo para 
poblaciones finitas, para la recolección de datos se empleó dos cuestionarios 
uno para el nivel de ética y otro para la variable comunicación interna, al 
análisis de los resultados  se obtuvo un Rho de Spearman de 0,748 (nivel 
bueno) y una significación bilateral de 0,000, y se recomienda que los 
organismos públicos deben desarrollar en los colaboradores los diversos 
procesos de comunicación dentro de la organización para la mejora de la ética, 
permitiendo la innovación y el trabajo colaborativo fundamentadas en los 
valores. 






The research entitled Ethics and internal communication in the collaborators of 
the Superior Court of Justice of Ica 2021 aimed to establish the relationship 
between the ethical variables and internal communication in the collaborators of 
the Superior Court of Justice of Ica 2021, for which it was used a quantitative 
methodology, correlational level and a descriptive correlational design. The 
sample was established through the population calculator and a sample with a 
population of 800 collaborators and a sample of 63 (at a 10% margin of error) 
using the sampling technique for finite populations, for data collection two 
questionnaires, one for the level of ethics and the other for the internal 
communication variable, when analyzing the results, a Spearman Rho of 0.748 
(good level) and a bilateral significance of 0.000 were obtained, and it is 
recommended that public agencies should develop in the collaborators the 
various communication processes within the organization to improve ethics, 
allowing innovation and collaborative work based on values. 
 
 





El sector público en los últimos años se ha convertido en el centro de la noticia 
por los grandes actos de corrupción, producto de la carencia de valores en las 
personas, producto de una formación educativa y familiar deficitaria en estos 
aspectos o por cuyos salarios no son acordes a la función que se desempeña.  
Es sabido que las acciones de corrupción vienen socavando la 
legitimidad e imagen de las organizaciones públicas, además, que atenta 
contra el desarrollo del país, social y economícenle y donde la democracia 
pierde terreno como forma de gobierno ante la población frustrada por estos 
actos cometidos por los funcionarios. Por otro lado, es sabido de las 
limitaciones que presentan las instituciones públicas al no contar con debidos 
sistemas de control y comunicación que hace que se vuelvan vulnerables a 
estos actos. 
En el ámbito nacional, autoridades y servidores públicos se encuentran 
inmersos en investigaciones por actos de corrupción, por actos ilícitos, 
demostrando la carencia de valores éticos, que utilizando los puestos de 
trabajo donde han sido contratados, lo utilizan para enriquecerse, transgrediese 
las normas de ética. 
La corrupción se asocia a los sobornos y cohecho, desde los 
colaboradores de menor nivel, hasta la formación, inclusive de asociaciones, 
traspasando los limites propios del Estado e instituciones públicas de todos los 
sectores, que tienen consecuencias nefastas. 
Con referencia a la comunicación interna, esta permite que la 
información fluya en la organización, generando que esta se desarrolle en el 
marco de la coherencia y perfil en el marco de la misión/visión, creando la 
conciencia organizacional, asegurando su éxito. Sin embargo, eso es muy 
limitado en la Corte Superior de Justicia de Ica dificultando la información 
oportuna y efectiva. Un buen sistema de comunicación permite generar una 
mayor productividad, sin duplicar esfuerzos. 
La comunicación interna es un factor fundamental debido a los múltiples 
procesos de gestión que como herramienta dinamiza la organización para el 
logro de los objetivos organizacionales. Además, permite que los colaboradores 
se alineen a la misión y generen el compromiso organizacional evitando los 
retrasos en la gestión. 
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En este marco se pretende investigar la relación que existe entre las dos 
variables de estudio formulando el siguiente problema de investigación: ¿Qué 
relación existe entre ética y la comunicación interna en los colaboradores de la 
Corte Superior de Justicia de Ica 2021? Del cual se desprenden los problemas 
específicos orientados a determinar la relación de la ética profesional con los 
patrones de comunicación, barreras de comunicación y la retroalimentación a 
los colaboradores. 
La investigación está justificada teóricamente porque al aplicar los 
constructos teóricos de las variables estudiadas permiten la explicación de la 
realidad concreta; es decir en qué medida se aplica la ética y la comunicación 
en la organización. 
Metodológicamente, se justifica porque la investigación utiliza una 
metodología acorde, para establecer la correlación entre las variables y obtener 
análisis de los resultados con validez y fiabilidad. 
En la práctica, permite brindar aportes importantes a la organización, en 
torno a las variables estudiadas, otorgando herramientas que permitan el 
desarrollo de los valores y un desempeño ético y desarrollando niveles de 
comunicación interna efectiva, que permita brindar un servicio de calidad y 
cambiar la imagen tan venida a menos de la organización. 
El objetivo general de la investigación se ha definido como: determinar la 
relación entre ética y comunicación interna en los colaboradores de la Corte 
Superior de Justicia de Ica 2021. Los objetivos específicos están referidos entre 
la variable ética y las dimensiones de la comunicación interna. 
Finalmente, para comprobar los supuestos de investigación se plantea la 
prueba de correlación de Rho de Sperman que permite establecer el nivel de 
relación entre las variables de estudio y poder verificar que la ética se relaciona 
positivamente con la comunicación interna en los colaboradores de la Corte 




II. MARCO TEÓRICO 
En trabajos previos nos demuestran que la lucha contra la corrupción y el 
desarrollo de la ética han generado por el diseño de diversas políticas públicas 
que se plasmas en manuales y códigos en el ámbito laboral; el estudio está 
centrado en la comparación de diversas organizaciones, donde el punto de 
preocupación está en las relaciones laborales, conflictos y entrega de 
beneficios (Rodríguez, 2020) 
Asimismo, en Uruguay se analiza el concepto de la ética como 
surgimiento de las Convenciones generando los nuevos Códigos de ética, en la 
lucha contra la corrupción, buscando una interpretación que genera una 
aplicación efectiva ante dichos actos (Correa, 2020), en México, el descuido de 
la ética en la administración ha generado el aumento de los actos de corrupción 
que viene afectando al Estado, explicando los actos cometido, así como las 
asociaciones con otras variables, y donde se ha podido establecer casos de 
corrupción y sanciones por más de seis mil millones de pesos (Atondo De la 
Vara, 2018) 
En Brasil, estudios recomiendan el fomento y desarrollo de diversos 
modelos para el desarrollo de la conducta ética, integrando los valores a los 
colaboradores de la gestión pública, para el uso eficaz de los recursos del 
Estado, donde parten del supuesto que a través de la enseñanza la ética se 
convierta en cultura, bajo los principios de transparencia e igualdad (Rodriguez-
Arana, 2014) En España, para evitar los actos de corrupción, viene impulsando 
códigos éticos que regulan el comportamiento de los funcionarios públicos, 
incorporándolos a los diversos sistemas de gestión, pero destacando la 
necesidad de mantener actualizado estos códigos (Ruiz, Ríos, & Millán, 2019) 
En Lima, en una institución pública, realizaron estudios con el propósito 
de establecer correlación entre variables de la gestión y conductas éticas, 
donde en un estudio cuantitativo se determinó la influencia de la primera en el 
74% sobre los diversos factores que generan la conducta ética en los 
trabajadores (Estrada, 2020) 
En investigaciones referidas a la comunicación interna, se destaca su 
importancia como herramienta de la gestión en los organismos públicos, 
especialmente relativo al uso del lenguaje, profundizando su naturaleza 
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integradora, concluyéndose que debe incorporarse políticas de igualdad 
(Paradinas, 2020) 
En Colombia, se establecieron diversos factores que influyen en la 
comunicación (interna/externa) porque esta tiene gran importancia estratégica. 
Esta se realizó con una metodología mixta, cuyos resultados establecieron que 
existen fuertes impactos en el clima de la organización y los objetivos 
institucionales (Mejía, 2020) 
El estudio realizado en España en una universidad por actos de 
corrupción, la comunicación fue analizada a través de documentos oficiales de 
la universidad, que a través de análisis documental reflejan el comportamiento 
no adecuado ante el conflicto, la falta de una gestión inadecuada y falta de 
ética y responsabilidad de las autoridades (Vázquez-Sande, García-Abad, & 
Pineda-Martínez, 2019), También es España, estudios referidos a la variable 
indican que esto ha permitido el posicionamiento organizacional porque es una 
herramienta de gestión, orientada al cliente interno. Los resultados indicaron 
que permitió la satisfacción de los colaboradores, mejoraron el clima de la 
organización y que ha crecido el desempeño de los trabajadores (Casreo-
Martínez, Sosa, & Galarza, 2020) 
Con referencia la variable ética, el objeto de su estudio radica en la 
moral, en un profundo estudio filosófico de la misma. En los organismos 
públicos esto debe convertirse en modelo a seguir, para lograr las metas 
sociales y que debe ser impulsada por los gestores de las organizaciones, 
especialmente para luchar contra la corrupción. 
Para (Burroto & Ganga, 2012) es una expresión que presenta problema 
polisémico, que tiene una perspectiva de la característica sobre lo importante, 
deslizándose multiplicidad de conceptos. Así la ética evoca una lucha con la 
moral; “la ética disciplina que estudia lo moral”. 
Para (Ortega y Gasset, 1923) las personas deben tener rasgos típicos 
que deben diferenciarse de generaciones anterior; y es allí donde las nuevas 
generaciones deben diferenciarse de los funcionarios corruptos que han 
pululado en últimos años en las instituciones del Estado. 
Y el diagnóstico de los últimos años han demostrado que los problemas 
sociales más grandes son corrupción y la inseguridad ciudadana que limita el 
desarrollo de la sociedad (Villalobos, 2016) 
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De allí que la ética, es el rasgo distintivo de la virtud en la gestión 
pública, vinculada y correlacionada a valores, como ser probo u honesto, y lo 
propio con las competencias profesionales, alejándose de los grandes vicios de 
la contratación de personal del sector público (Villalobos, 2016) 
Por ello, la ética debe ser comprendida a través de la reflexión de la 
actitud/comportamiento de la persona y que políticamente debe hacerse lo 
correcto en beneficio del bien común (Pásara, 2014). “Lo correcto es tener 
siempre una conciencia moral, pero, para adquirir ésta se debe eliminar ciertos 
lastres, que impiden la evolución del pensamiento humano, en ese sentido 
David Hume precisa cuatro lastres: (a) la ignorancia, (b) la superstición, (c) el 
miedo (d) la intolerancia” (Leclercq, 1960),  
Con referencia a la ética personal es definidacomo conjunto de 
principios/valores/conductas, que orientanlas acciones de las personas 
surgiendo en las organizaciones laborales como compromisos en su praxis y 
en su toma de decisiones (Martínez, 2005; Payne & Raiborn, 2001) 
El papel que desempeña la ética es muy importante en las 
organizaciones, donde se debe cuidar el talento humano, para mejorar las 
estrategias de desarrollo institucional y que también es un beneficio para el 
trabajador. 
Es así, que cuando se refiere a la calidad en el trabajo debe estar en 
base a los valores y comunicación -ética-entre los actores laborales, generando 
ambientes laborales adecuados y que genera el aumento de la productividad 
(Palazzi & Starcher, 2001). Esta productividad es producto del desempeño sea 
cuanti/cualitativo, y que es registrado por los beneficiarios directos o clientes. 
Es aquí donde destacan los valores de honradez y responsabilidad. 
Asimismo, la ética en las instituciones es fundamental porque ella 
impacta decididamente en los colaboradores, cuyas correlaciones con el 
desempeño son muy altos (Ríos-Manríquez, López Salazar, & López-Mateo, 
2015), demostrando esta correlación el compromiso de los colaboradores y 
cuyos procesos de producción y servicios muestran progresos y mejora 
obteniéndose mayor productividad y, además, mejoran las ventajas 
comparativas/competitivas.  
De allí que el desempeño de la empresa u organismo laboral va a ser 
medido a través de la comunicación, la promoción de los valores, el 
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compromiso organizacional y el trabajo en equipo; sin embargo, diversos 
autores también sugieren su medición a través de factores económicos, 
sociales, ambientales, otros plantean su medición a través del mercado, la 
contabilidad y percepciones de gestores (Gómez & Ucieda, 2013) 
La ética organizacional ha identificadola relación entre ética 
organizacional y formación en ética que permita el desarrollo de la organización 
y que hoy es considerado como estándar de la calidad. Articula estos dos 
elementos en la búsqueda de la calidad de las personas y sus potencialidades 
desde la perspectiva administrativa, surgiendo la necesidad de desarrollar 
estas competencias (Toro & Rodríguez, 2017) 
Y la ética no debe ser vista solo desde la perspectiva del individuos u 
organizaciones, sino también desde las relaciones entre los actores laborales, 
debido a su participación en los diversos procesos productivos que han 
generado una visión diferente de las relaciones capital-trabajo (Bencomo & 
Alvarado, 2009) Sin embargo, la existencia de pocos estudios referidos al tema 
dificultan su análisis y comprensión del mismo (Toro & Rodríguez, 2017) 
Entre los indicadores asumidos para su medición consideramos interés, 
igualdad, manejo de conflictos y derechos y deberes. 
En relación a la comunicación interna se define como el conjunto de 
procesos físicos-psicológicos que permite la relación entre personas y permite 
el intercambio de mensajes, además que permite el logro de objetivos (Muriel, 
1980) en las instituciones que permiten la coordinación para la realización de 
las actividades y/o ejecución de tareas que orientan su accionar organizacional 
y en la cultura de la organización (Trelles, 2004). 
También la definen al conjunto de funciones/actividades a partir de los 
procesos de desempeños (Oyarvide-Ramírez & Montaño-Colorado, 2017) que 
realizan las organizaciones para estar informados y a su vez sea un elemento 
de motivación y buenas relaciones laborales para lograr su integración 
(Graverán, 2017) 
Con firmando lo anterior,(Vivas & Saavedra, 2019) la búsqueda de los 
objetivos en las organizaciones se realiza a través de la comunicación, con 
mensajes que permitan un clima laboral agradable. Esto conlleva a que los 
colaboradores cumplan con las tareas encomendadas por los gestores. 
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Asimismo, busca activar la participación activa de todos los 
colaboradores en beneficio de la organización, involucrando, planteando 
soluciones y siendo orientado en varias direcciones  
Este tema en la actualidad, las organizaciones deben evaluar seriamente 
el desarrollas de las herramientas y competencias digitales que permiten el 
tratamiento de grades volúmenes de información como los big-data, generando 
que la comunicación interna sea vital para realizar una gestión de la cultura en 
la organización, transformándose al mundo digital (Miquel-Segarra & Aced, 
2018), considerándose que últimamente este concepto se ha orientado al 
fomento del diálogo entre los colaboradores, a pesar de su experticia diferente 
(Men & Stacks, 2014) 
De allí la importancia del gestor en el liderazgo de la comunicación 
porque a través de ellos la difusión de las buenas prácticas comunicacionales 
permiten la fluidez de los mensajes y la forma de actuación de todos los 
trabajadores (Whitehead, 2006; Men & Stacks, 2014; Vizcaya, Mujica, & 
Gásperi, 2017);  
Con referencia a los patrones de comunicación, indica que las acciones 
o hechos se repiten en un continuo y que se expresan en las denominadas 
funciones, normas de comportamiento que se establecen en la comunicación 
de la organización. 
(Villasante, 2017)al referirse a esta dimensión explica que es una 
búsqueda constante de fuentes de información, que permite a los 
colaboradores actualizar sus conocimientos que más adelante va a permitir 
establecer políticas de gestión adecuadas a la organización, tomar decisiones y 
valorar variables intervinientes en los diversos procesos que se realizan en la 
organización 
Asimismo,(Andrade, 2005) planteo modelos donde está conformado por 
cinco componentes fundamentales -los llamo cinco íes-“investigación-
información-integración-identificación-imagen”, como una metodología que 
permite el logro de los objetivos y fortalece al grupo de trabajadores, por la 
imagen positiva de la organización; más adelante (Bustamante, 2012) incorpora 
un sexto componente “instrucción”. 
Asimismo, las barreras de comunicación, son aquellas que limitan la 
precisión del contenido del mensaje del emisor al receptor. Es decir, el riesgo 
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de una falta decodificación del mensaje y su entendimiento del mismo por 
elementos distorsionadores (Elizondo, 2004) 
Esto limita la exactitud de un mensaje, donde se debe garantizar que los 
mensajes emitidos sean decodificados por el que recibe, donde la habilidad 
para escuchar es el elemento destacado que distorsiona el mensaje, aunado a 
factores de cordialidad, respeto y empatía coadyuvan a esta distorsión(Moreno-
Murcia, Huéscar, Peco, & Cervelle, 2013). 
Y cuando hablamos de retroalimentación. Es aquella comunicación que 
permite al receptor procesar el mensaje que recibe y elaborar una respuesta. 
Además. Provee a las personas reflexionar y lograr metas y objetivos 
fortaleciendo un aprendizaje cuyos principios de pertinencia, utilidad, 
adaptación y respeto hacen de la comunicación su rasgo principal (Aguilar-
Vargas, Rodríguez-Castellanos, Baeza, & Méndez, 2016; Vives-Varela & 
























3.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación realizada fue de paradigma positivista, de tipo aplicada, 
mediante la cuantificación de las variables de estudio para su demostración 
estadística(Hernández & Mendoza, 2018; Sánchez & Reyes, 2017).El método 
empleado fue el hipotético deductivo, cuya característica es la falsación de la 
hipótesis. Asimismo, es de nivel correlacional, porque se busca determinar el 
nivel de correlación entre las variables (Sánchez & Reyes, 2017; Cerna, 2018). 
 
 El diseño que se empleo fue el no experimental, es decir se mantienen 
en forma intacta las variables, sin que el investigador haya manipulado las 
variables estudiadas (Cerna, 2018; Ñaupas, Valdivia, Palacios, & Romero, 
2018). Además, es transaccional, porque el recojo de la información se realizó 
en un momento determinado (Hernández & Mendoza, 2018). A su vez, será 
descriptivo correlacional, porque revisó el vínculo de relación de las variables 
ética y comunicación interna, de acuerdo con Ñaupas, Valdivia, Palacios, & 
Romero (2018) que mencionaron que tal nivel sólo tiene la perspectiva de 
conocer el nivel de asociación de una variable con otra. 
 
Siendo su diagrama: 
   Ox 
 





Oy: Comunicación interna 







3.2 Operacionalización de variables 
Variable ética: para (Rodríguez et al., 2016) la ética es entendida como una 
rama de la filosofía que reflexiona sobre la moral, definida como el conjunto de 
normas sobre los comportamientos permitidos y prohibidos que comparte un 
grupo humano y que pretende regular el comportamiento social. 
Para (Burroto & Ganga, 2012) es una expresión que presenta problema 
polisémico, que tiene una perspectiva de la característica sobre lo importante, 
deslizándose multiplicidad de conceptos. Así la ética evoca una lucha con la 
moral; “la ética disciplina que estudia lo moral”. 
 
Dimensión ética personal:definidacomo conjunto de 
principios/valores/conductas, que orientanlas acciones de las personas 
surgiendo en las organizaciones laborales como compromisos en su praxis y 
en su toma de decisiones (Martínez, 2005; Payne & Raiborn, 2001) 
Es así, que cuando se refiere a la calidad en el trabajo debe estar en base a los 
valores y comunicación -ética-entre los actores laborales, generando ambientes 
laborales adecuados y que genera el aumento de la productividad (Palazzi & 
Starcher, 2001). Esta productividad es producto del desempeño sea 
cuanti/cualitativo, y que es registrado por los beneficiarios directos o clientes. 
Es aquí donde destacan los valores de honradez y responsabilidad. 
 
Dimensión ética institucional: es fundamental porque ella impacta 
decididamente en los colaboradores, cuyas correlaciones con el desempeño 
son muy altos (Ríos-Manríquez, López Salazar, & López-Mateo, 2015), 
demostrando esta correlación el compromiso de los colaboradores y cuyos 
procesos de producción y servicios muestran progresos y mejora obteniéndose 
mayor productividad y además, mejoran la ventajas comparativas/competitivas.  
La ética organizacional ha identificadola relación entre ética organizacional y 
formación en ética que permita el desarrollo de la organización y que hoy es 
considerado como estándar de la calidad. Articula estos dos elementos en la 
búsqueda de la calidad de las personas y sus potencialidades desde la 
perspectiva administrativa, surgiendo la necesidad de desarrollar estas 
competencias (Toro & Rodríguez, 2017) 
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Dimensiónética en las relaciones:no debe ser vista solo desde la perspectiva 
del individuos u organizaciones, sino también desde las relaciones entre los 
actores laborales, debido a su participación en los diversos procesos 
productivos que han generado una visión diferente de las relaciones capital-
trabajo (Bencomo & Alvarado, 2009) Sin embargo, la existencia de pocos 
estudios referidos al tema dificultan su análisis y comprensión del mismo (Toro 
& Rodríguez, 2017) 
Entre los indicadores asumidos para su medición consideramos interés, 
igualdad, manejo de conflictos y derechos y deberes. 
 
Variable comunicación interna:para (Rojas, 2016) se entiende como un 
medio que habilita a las organizaciones a estructurarse en equipos que 
busquen una mayor coordinación entre sus distintas áreas, donde se necesita 
un líder transformador capaz de despertar y hacer conscientes a los miembros 
del equipo de sus posibilidades y capacidades de generar conocimiento 
organizativo; así como de orientar el liderazgo hacia la información, 
comunicación y participación y no solo hacia las tareas 
Se define como el conjunto de procesos físicos-psicológicos que permite la 
relación entre personas y permite el intercambio de mensajes, además que 
permite el logro de objetivos (Muriel, 1980) 
 
Dimensión patrones de comunicación:(Villasante, 2017) al referirse a esta 
dimensión explica que es una búsqueda constante de fuentes de información, 
que permite a los colaboradores actualizar sus conocimientos que más 
adelante va a permitir establecer políticas de gestión adecuadas a la 
organización, tomar decisiones y valorar variables intervinientes en los diversos 
procesos que se realizan en la organización 
 
Dimensión barrera de comunicación: son aquellas que limitan la precisión 
del contenido del mensaje del emisor al receptor. Es decir, el riesgo de una 
falta decodificación del mensaje y su entendimiento del mismo por elementos 




Dimensión retroalimentación:está referida esta dimensión a aquella 
comunicación que permite al receptor procesar el mensaje que recibe y 
elaborar una respuesta. Además. Provee a las personas reflexionar y lograr 
metas y objetivos fortaleciendo un aprendizaje cuyos principios de pertinencia, 
utilidad, adaptación y respeto hacen de la comunicación su rasgo principal 
(Aguilar-Vargas, Rodríguez-Castellanos, Baeza, & Méndez, 2016; Vives-Varela 
& Varela-Ruiz, 2013) 
 
3.3 Población, muestra y muestreo  
La población fue considerada de acuerdo a (Hernández & Mendoza, 2018)los 
elementos que presentan características/rasgos similares, permitiendo analizar 
sus comportamientos. 
La población es de 800 trabajadorescuyo marco muestral proporcionado 
por RR.HH. de la entidad, y que de acuerdo a la fórmula que se aplica para 
poblaciones finitas (ver anexo 4) se ha operado al 90% y se obtuvo mediante 
cálculo de la muestra 63 colaboradores de la Corte Superior de Justicia de Ica 
2021, (Bernal, 2013) por encontrarnos en una emergencia sanitaria. 
Para el proceso de selección de la muestra se ha empleado la técnica 
del muestreo de poblaciones finitas, los sujetos muéstrales se ha seleccionado 
por la técnica del azar simple. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
La técnica empleada en la presente investigación es la encuesta y el 
instrumento es el cuestionario, dada las condiciones de emergencia sanitaria 
por la pandemia del covid 19 la aplicación del cuestionario se ha realizado de 
manera remota empleando la herramienta Gsuite de google form el cual 
permite elaborar el instrumento y aplicarlo en línea mediante un enlace. Los 
datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos se han tratado mediante el 
programa Excel 2019 para la tabulación de los resultados y mediante el SPSS 
V.26 la elaboración de tablas, figuras y pruebas estadísticas de comprobación 
de hipótesis lo que permitió interpretar estadísticamente los resultados, 




Los instrumentosfueron sometidos a los procesos de validez y 
confiabilidad, en cuanto a la validez se realizó mediante el juicio de 3 expertos 
conformada por profesionales docentes de la universidad, quienes al momento 
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Asimismo, se realizó el análisis deconfiabilidad del instrumento, para tal efecto 
se aplicó la prueba piloto a 10 sujetos muéstrales y mediante la prueba del Alfa 
de Cronbach, con SPSS v. 25 y haciendo uso de la formula(Anexo 6)se 




Análisis de confiabilidad 
 Alfa de Cronbach N de elementos 
Ética 0,898 10 
Comunicación interna 0,914 10 
 
A través del análisis de confiabilidad se obtiene un alfa de cronbach de 0,898 
para el cuestionario de ética y, 0.914 para el cuestionario de comunicación 
interna valores que se encuentran en el rango de 0.81 a 1, intervalo que indica 






Los procedimientos empleados en la investigación es la selección del 
instrumento y/o adaptación, la aplicación de los mismos a la población 
estudiada y los datos procesados en una base en el software Excel. 
Previamente se solicitó el consentimiento informado a la población. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
El análisis de ambas variables se empleó el software SPSS 25, para la 
elaboración de tables y figuras, donde se presenta la distribución de las 
frecuencias. 
En la contratación de la hipótesis se utilizó el estadígrafo Rho de 
Spearman para determinar la relación entre las variables estudiadas, por ser 
variables de tipo cualitativo y categórica. El nivel de significación fue de 95% de 
confianza. 
 
3.7 Aspectos éticos 
Se aplicó ambos instrumentos donde que tuvo el consentimiento informado de 
los colaboradores y además, la autorización de la institución a través de su jefe 
respectivo. Se guardóla confidencialidad de la información, se empleó las 
normas Apa, de manera que se respetó la autoría empleados para la 
















Análisis descriptivo de la variable ética 
 
Tabla 3 










Válido Totalmente en desacuerdo 0 0,0 0,0 100.0 
Parcialmente en desacuerdo 5 7,9 7,9 100,0 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 19 30,2 30,2 92,1 
Parcialmente de acuerdo 37 58,7 58,7 61,9 
Totalmente de acuerdo 2 3,2 3,2 3,2 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados SPSS 
Interpretación 
Los resultados descriptivos de la encuesta aplicada sobre la variable ética 
indica que un 7,9% están parcialmente en desacuerdo,30,2% ni en acuerdo ni 
en desacuerdo ,58,7% está parcialmente de acuerdo y 3,2% está totalmente de 
acuerdo que existe un buen comportamiento ético. Se puede apreciar que el 
mayor porcentaje considera que existe un comportamiento ético aceptable 
(58,7%) en los colaboradores de la corte superior de justicia lo cual beneficia 
un escenario laboral favorable. 
 
Tabla 4 










Válido Totalmenteendesacuerdo 1 1,6 1,6 100.0 
Parcialmenteendesacuerdo 7 11,1 11,1 98,4 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 13 20,6 20,6 87,3 
Parcialmente de acuerdo 33 52,4 52,4 66,7 
Totalmente de acuerdo 9 14,3 14,3 14,3 
Total 63 100,0 100,0  




Los resultados descriptivos de la encuesta aplicada sobre la ética personal 
indica que un 1,6% totalmente en desacuerdo,11,1% en parcialmente en 
desacuerdo, 20,6% ni en acuerdo ni en desacuerdo,52,4% está parcialmente 
de acuerdo y 14,3% está totalmente de acuerdo que existe un buen nivel de 
ética personal. 
De acuerdo en lo observado en la tabla el mayor porcentaje (52,4%) inidca que 
los colaboradores de corte superior de justicia de Ica consideran que existe un 
aceptable nivel de ética personal. 
 
Tabla 5 










Válido Totalmenteendesacuerdo 1 1,6 1,6 100.0 
Parcialmenteendesacuerdo 4 6,3 6,3 98,4 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 15 23,8 23,8 92,1 
Parcialmente de acuerdo 39 61,9 61,9 68,3 
Totalmente de acuerdo 4 6,3 6,3 6,3 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados SPSS 
 
Interpretación 
Los resultados descriptivos de la encuesta aplicada sobre la ética institucional 
indica que un 1,6% totalmente en desacuerdo, 6,3% en parcialmente en 
desacuerdo,23,8% ni en acuerdo ni en desacuerdo, 61,9% está parcialmente 
de acuerdo, 6,3% está totalmente de acuerdo que existe un buen nivel de ética 
institucional y. De acuerdo en lo observado en la tabla el mayor porcentaje 
(61,9%) índica que los colaboradores de corte superior de justicia de Ica 


















Valido Totalmente en desacuerdo 0 0,0 0,0 100.0 
Parcialmente en desacuerdo 4 6,3 6,3 100,0 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 32 50,8 50,8 93,7 
Parcialmente de acuerdo 26 41,3 41,3 42,9 
Totalmente de acuerdo 1 1,6 1,6 1,6 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados SPSS 
 
Interpretación 
Los resultados descriptivos de la encuesta aplicada sobre la ética en las 
relaciones indica que un 6,3% en parcialmente en desacuerdo,50,8% ni en 
acuerdo ni en desacuerdo, 41,3% está parcialmente de acuerdo, 1,6%, está 
totalmente de acuerdo que existe un buen nivel de ética interpersonal, , y De 
acuerdo en lo observado en la tabla el mayor porcentaje (50,8%) índica que los 
colaboradores de corte superior de justicia de Ica perciben un nivel medio de 
ética en las relaciones en su ambiente laboral. 
 
Análisis descriptivo de la variable Comunicación Interna 
Tabla 7 










Valido Totalmente en desacuerdo 0 0,0 0,0 100.0 
Parcialmente en desacuerdo 8 12,7 12,7 100,0 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 17 27,0 27,0 87,3 
Parcialmente de acuerdo 35 55,6 55,6 60,3 
Totalmente de acuerdo 3 4,8 4,8 4,8 
Total 63 100,0 100,0  
 
Fuente: Resultados SPSS 
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Interpretación 
De la encuesta elaborada referente a la variable Comunicación interna se 
observa que un 12,7% en parcialmente en desacuerdo,27,0% ni en acuerdo ni 
en desacuerdo,55,6% está parcialmente de acuerdo y 4,8% está totalmente de 
acuerdo que existe un nivel bueno de comunicación interna. 
Al análisis de las evidencias se aprecia que la mayor concentración se 
encuentra en el nivel parcialmente de acuerdo (55,6%) lo que implica una 
percepción de los encuestados que existe un nivel aceptable de comunicación 
interna, caracterizado por una fluidez en la comunicación. 
 
Tabla 8 










Válido Totalmente en desacuerdo 0 0,0 0,0 100.0 
Parcialmente en desacuerdo 8 12,7 12,7 100,0 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 16 25,4 25,4 87,3 
Parcialmente de acuerdo 35 55,6 55,6 61,9 
Totalmente de acuerdo 4 6,3 6,3 6,3 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados SPSS 
 
Interpretación 
Los resultados descriptivos de la dimensión Patrones de comunicación indican 
que un 12,7% en parcialmente en desacuerdo,25,4% ni en acuerdo ni en 
desacuerdo,55,6% está parcialmente de acuerdo y 6,3% está totalmente de 
acuerdo que existe un nivel bueno de patrones de comunicación. 
 Al análisis de las evidencias se observa que la mayor concentración se 
encuentra en el nivel parcialmente de acuerdo (55,6%) lo que implica que los 
encuestados perciben un aceptable nivel de patrones de comunicación, 
deduciendo que existe una comunicación asertiva y respetuosa en los 















 Totalmente en desacuerdo 2 3,2 3,2 100.0 
Parcialmente en desacuerdo 4 6,3 6,3 96,8 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 26 41,3 41,3 90,5 
Parcialmente de acuerdo 30 47,6 47,6 49,2 
Totalmente de acuerdo 1 1,6 1,6 1,6 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados SPSS 
Interpretación 
Referente a los resultados descriptivos sobre la dimensión Barreras de 
Comunicación indica que un 3,2% en totalmente en desacuerdo,6,3% está 
parcialmente en desacuerdo, 41,3% ni en acuerdo ni en desacuerdo,47,6% 
está parcialmente de acuerdo y 1,6% está totalmente de acuerdo que existe un 
alto nivel de enfrentar las barreras de comunicación. 
Al análisis de las evidencias se observa que la mayor concentración se 
encuentra en el nivel parcialmente de acuerdo (47,6%) lo que implica que los 
encuestados perciben una atención oportuna a eliminar las barreras de 
comunicación, deduciendo que existe una política permanente de evaluar los 
niveles de comunicación efectiva en los colaboradores de la corte superior de 
justicia de Ica. 
 
Tabla 10 










Válido Totalmente en desacuerdo 1 1,6 1,6 100.0 
Parcialmente en desacuerdo 10 15,8 15,8 98,3 
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 34 54,0 54,0 82,5 
Parcialmente de acuerdo 16 25,4 25,4 28,6 
Totalmente de acuerdo 2 3,2 3,2 3,2 
Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Resultados SPSS 
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Interpretación 
La tabla 10 muestra los resultados alcanzados con los cuestionarios referente a 
la dimensión retroalimentación en los colaboradores, de ello se puede apreciar 
que un 1,6% en totalmente en desacuerdo,15,8% está parcialmente de 
acuerdo,54,0% ni en acuerdo ni en desacuerdo, 25,4% está parcialmente de 
acuerdo 3,2% está totalmente de acuerdo que existe una aceptable atención en 
la retroalimentación a los colaboradores de la Corte Superior de Ica. 
 Al análisis de las evidencias se observa que la mayor concentración se 
encuentra en el nivel ni de acuerdo ni en desacuerdo (54,0%) lo que implica 
que los encuestados perciben una regular atención a la retroalimentación de 
los factores que condicionan la comunicación efectiva entre los colaboradores 
de la corte superior de justicia de Ica. 
 
Prueba de hipótesis general 
Ho: La ética no se relaciona positivamente con la comunicación interna en los 
colaboradores de la Corte Superior de Justicia de Ica 2021. 
Ha: La ética se relaciona positivamente con la comunicación interna en los 
colaboradores de la Corte Superior de Justicia de Ica 2021. 
 
Nivel de significancia:  = 0.05 
Nivel de confianza: 1 -  = 0.95 
 
Tabla 11 










Vxética Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,748** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 63 63 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la prueba de Rho de Spearman se observa un nivel de significancia bilateral 
0.000 < 0.005 valor que indica que el error obtenido es menor al error 
permitido, de otro lado se obtiene un Rho de spearman = 0.748 lo cual indica 
que existe una relación positiva y alta entre las variables de estudio. 
De lo obtenido se está en condiciones de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna concluyendo que la ética profesional tiene una relación directa 
y significativa con la comunicación interna en los colaboradores de la corte 
superior de justicia. 
 
Prueba de hipótesis específica 1 
Ho: La ética no se relaciona positivamente con los patrones de comunicación 
en los colaboradores de la Corte Superior de Justicia de Ica 2021. 
Ha: La ética se relaciona positivamente con los patrones de comunicación en 
los colaboradores de la Corte Superior de Justicia de Ica 2021. 
 
Nivel de significancia:  = 0.05 
Nivel de confianza: 1 -  = 0.95 
 
Tabla 12 







Vx ética Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,597** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 63 63 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La prueba Rho de Spearman permite observar un nivel de significancia bilateral 
0.000 < 0.005 valor que indica que el error obtenido es menor al error 
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permitido, de otro lado se obtiene un Rho de sperman = 0.597 lo cual indica 
que existe una relación positiva y alta entre las variables de estudio. 
De lo obtenido se está en condiciones de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna concluyendo que la ética profesional tiene una relación directa 
y significativa con los patrones de comunicación en los colaboradores de la 
corte superior de justicia de Ica. 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
Ho: La ética no se relaciona positivamente con las barreras de comunicación 
en los colaboradores de la Corte Superior de Justicia de Ica 2021. 
Ha: La ética se relaciona positivamente con las barreras de comunicación en 
los colaboradores de la Corte Superior de Justicia de Ica 2021. 
 
Tabla 13 









Vx ética Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,692** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 63 63 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La prueba Rho de Spearman permite observar un nivel de significancia bilateral 
0.000 < 0.005 valor que indica que el error obtenido es menor al error 
permitido, de otro lado se obtiene un Rho de spearman = 0.692 lo cual indica 
que existe una relación positiva y alta entre las variables de estudio. 
De lo obtenido se está en condiciones de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna concluyendo que la ética profesional tiene una relación directa 
y significativa con las barreras de comunicación en los colaboradores de la 
corte superior de justicia de Ica. 
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Prueba de hipótesis específica 3 
Ho: La ética se relaciona positivamente con la retroalimentación en los 
colaboradores de la Corte Superior de Justicia de Ica 2021. 
Ha: La ética se relaciona positivamente con la retroalimentación en los 
colaboradores de la Corte Superior de Justicia de Ica 2021. 
 
Tabla 14 










Vxética Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,670** 
Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 63 63 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La prueba Rho de Spearman permite observar un nivel de significancia bilateral 
0.000 < 0.005 valor que indica que el error obtenido es menor al error 
permitido, de otro lado se obtiene un Rho de spearman = 0.670 lo cual indica 
que existe una relación positiva y alta entre las variables de estudio. 
De lo obtenido se está en condiciones de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna concluyendo que la ética profesional tiene una relación directa 
y significativa con la retroalimentación de los colaboradores de la corte superior 










La prueba de hipótesis general indicó la existencia de la relación positiva entre 
la ética y la comunicación interna en los colaboradores de la Corte Superior de 
Justicia de Ica 2021, en un nivel bueno como lo indica el Rho de Spearman = 
,748 y el p-valor de ,000. Estos hallazgos con concordantes con los trabajos 
realizados por (Rodríguez L. , 2020; Correa, 2020; Atondo De la Vara, 2018) 
cuyos resultados explican la lucha permanente contra el flagelo de la 
corrupción, cuando comparan organizaciones en relación a los conflictos 
existentes y la entrega de los beneficios laborales que en muchos casos no son 
entregados por los empleadores; asimismo, el análisis del concepto de la ética 
ha generadola creación de nuevos códigos, cuya aplicación ha sido efectiva y 
no como en el caso mexicano que al ser descuidado estos códigos ha 
generado el aumento de la corrupción con efectos negativos para el Estado. 
 
Estos resultados en referencia a la variable ética, demuestra que en los 
organismos públicos se debe convertir en modelo para lograr las metas 
sociales y luchar contra la corrupción. Por ello, (Burroto & Ganga, 2012) afirma 
que este es un problema polisémico, pero que la ética evoca una lucha con la 
moral; “la ética disciplina que estudia lo moral”. 
 
Con referencia a la comunicación interna definida como el conjunto de 
procesos físicos-psicológicos permitiendo la relación entre personas y permite 
el intercambio de mensajes, además que permite el logro en las instituciones 
que permiten la coordinación de para la realización de las actividades y/o 
ejecución de tareas que orientan su accionar organizacional y en la cultura de 
la organización objetivos (Muriel, 1980; Trelles, 2004). 
 
Por ello la búsqueda de los objetivos organizacionales es a través de la 
comunicación, con mensajes que permitan un clima laboral agradable, 
conllevando a los colaboradores cumplir las tareas encomendadas por los 
gestores y, además, permite la participación activa de todos los colaboradores 
en beneficio de la organización. 
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De allí la importancia del gestor en el liderazgo de la comunicación 
porque a través de ellos la difusión de las buenas prácticas comunicacionales 
permiten la fluidez de los mensajes y la forma de actuación de todos los 
trabajadores (Whitehead, 2006; Men & Stacks, 2014; Vizcaya, Mujica, & 
Gásperi, 2017);  
 
La existencia de la relación positiva entre relación entre la ética y los 
patrones de comunicación en los colaboradores de la Corte Superior de 
Justicia de Ica 2021, en un nivel bueno como lo indica el Rho de Spearman = 
,597 y el p-valor de ,000. Estos hallazgos son concordantes con los trabajos 
realizados por (Rodriguez-Arana, 2014; Ruiz, Ríos, & Millán, 2019) 
recomiendan fomentar y desarrollar la conducta ética en los colaboradores, 
integrando valores, para el uso eficaz de los recursos del estado en el marco 
de la transparencia de la gestión; asimismo, en España, el impulso de los 
códigos éticos que regulan el comportamiento de los funcionarios públicos, 
viene reduciendo significativamente la corrupción en el país. 
 
La ética para (Ortega y Gasset, 1923) las personas tienen rasgos típicos 
que deben diferenciarse de generaciones anterior y que deben diferenciarse de 
los funcionarios corruptos que han pululado en últimos años en las instituciones 
del Estado. Por ello, (Villalobos, 2016) afirma que en los últimos años han 
demostrado que los problemas sociales más grandes son corrupción y la 
inseguridad ciudadana. De allí la importancia de desarrollar la ética personal 
como conjunto de principios/valores/conductas, que surgen como compromisos 
en las organizaciones laborales en su praxis y toma de decisiones (Martínez, 
2005; Payne & Raiborn, 2001) De allí el papel que desempeña la ética es muy 
importante en las organizaciones, cuidando el talento humano y mejorando las 
estrategias de desarrollo institucional. 
 
Los patrones de comunicación nos indican que las acciones o hechos se 
repiten en un continuo y que se expresan en las denominas funciones, normas 
de comportamiento que se establecen en la comunicación de la organización. 
De allí que se explica la búsqueda constante de fuentes de información, 
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actualizando sus conocimientos que más adelante va a permitir establecer 
políticas de gestión adecuadas a la organización. 
La existencia de la relación positiva entre relación entre la ética y las 
barreras de comunicación en los colaboradores de la Corte Superior de Justicia 
de Ica 2021, en un nivel bueno como lo indica el Rho de Spearman = ,692 y el 
p-valor de ,000. Estos hallazgos son concordantes con (Estrada, 2020; 
Paradinas, 2020) cuyos estudios establecieron relaciones con las variables de 
gestión y conductas éticas y que concluyen que la falta de cumplimiento de 
normas se debe a diversos factores; además, con referencia a la comunicación 
interna, se destaca su importancia en la gestión en los organismos públicos, 
buscando generar climas laborales adecuados y de buena comunicación 
institucional. 
 
Las barreras de comunicación que limitan la precisión del contenido del 
mensaje del emisor al receptor limitan la exactitud de un mensaje, donde se 
debe garantizar que los mensajes emitidos sean decodificados por el que 
recibe, donde la habilidad para escuchar es el elemento destacado que 
distorsiona el mensaje(Moreno-Murcia, Huéscar, Peco, & Cervelle, 2013). 
 
La existencia de la relación positiva entre relación entre la ética y la 
retroalimentación en los colaboradores de la Corte Superior de Justicia de Ica 
2021, en un nivel bueno como lo indica el Rho de Spearman = ,670 y el p-valor 
de ,000. Estos hallazgos son concordantes con (Villalobos, 2016) la ética es el 
rasgo distintivo de la virtud en la gestión pública, vinculada y correlacionada a 
valores y debe ser comprendida a través de la reflexión de la 
actitud/comportamiento de la persona y que políticamente debe hacerse lo 
correcto en beneficio del bien común. 
 
A la contrastación de los resultados obtenidos, los antecedentes de 
investigación y el sustento teórico se está en condiciones de afirmar que existe 
una relación directa y significativa entre la ética profesional y la comunicación 






Primera:  En relación al objetivo general, existe relación positiva entre la ética y 
la comunicación interna en los colaboradores de la Corte Superior de Justicia 
de Ica 2021, en un nivel bueno como lo indica el Rho de Spearman = ,748 y el 
p-valor de ,000. 
 
Segunda:En relación al objetivo específico 1, existe relación positiva entre 
relación entre la ética y los patrones de comunicación en los colaboradores de 
la Corte Superior de Justicia de Ica 2021, en un nivel bueno como lo indica el 
Rho de Spearman = ,597 y el p-valor de ,000. 
 
Tercera:En relación al objetivo específico 2, existe relación positiva entre 
relación entre la ética y las barreras de comunicación en los colaboradores de 
la Corte Superior de Justicia de Ica 2021, en un nivel bueno como lo indica el 
Rho de Spearman = ,692 y el p-valor de ,000. 
 
Cuarta:En relación al objetivo específico 3, existe relación positiva entre 
relación entre la ética yla retroalimentaciónen los colaboradores de la Corte 
Superior de Justicia de Ica 2021, en un nivel bueno como lo indica el Rho de 





Primera:Al Gerente de Administración de la Corte Superior de Justicia 
proponer en el plan operativo anual procesos de capacitación que promueven 
la comunicación dentro de la organización, basado en la práctica de valores 
éticos en el trabajo colaborativo y la innovación permanente para un 
desempeño eficaz.  
Segunda: Al jefe de la Unidad administrativa y finanzas, programar dentro de 
las actividades de soporte administrativo, la implementación de planes de 
mejora de los procesos de información, optimizando la comunicación y 
combatir la prevalencia de la corrupción.  
 
Tercera:Al coordinador de personal, considerar en su plan anual de trabajo el 
acompañamiento y monitoreo a los puestos de trabajo y sus 
colaboradores,considerando el aspecto ético y la práctica de valores en su 
desempeño. 
 
Cuarta:A los colaboradores de la corte superior de justicia, proponer un plan de 
protección a los gestores de los recursos humanos para la denuncia anónima 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
Título: ética y comunicación interna en los colaboradores de la Corte Superior de Justicia de Ica 2021 
Problema Objetivo Hipótesis Variables 
Problema General 
¿Existe relación entre ética 
y comunicación interna en 
los colaboradores de la 
Corte Superior de Justicia 
de Ica 2021? 
Problema Específicos 
PE1. ¿Existe relación 
entre ética y patrones de 
comunicación en los 
colaboradores de la Corte 
Superior de Justicia de Ica 
2021? 
PE2. ¿Existe relación 
entre ética y barreras de 
comunicación en los 
colaboradores de la Corte 
Superior de Justicia de Ica 
2021? 
PE3. ¿Existe relación 
entre ética y 
retroalimentación en los 
colaboradores de la Corte 
Superior de Justicia de Ica 
2021? 
Objetivo General 
Determinar la relación entre 
ética y comunicación interna 
en los colaboradores de la 
Corte Superior de Justicia 
de Ica 2021. 
Objetivos Específicos 
OE1. Determinar la 
relación entre ética y 
patrones de comunicación 
en los colaboradores de la 
Corte Superior de Justicia 
de Ica 2021. 
OE2. Determinar la 
relación entre ética y 
barreras de comunicación 
en los colaboradores de la 
Corte Superior de Justicia 
de Ica 2021. 
OE3. Determinar la 
relación entre ética y 
retroalimentación en los 
colaboradores de la Corte 
Superior de Justicia de Ica 
2021. 
Hipótesis General 
La ética se relaciona 
positivamente con la 
comunicación interna en los 
colaboradores de la Corte 
Superior de Justicia de Ica 
2021. 
Hipótesis Específicas 
HE1. La ética se 
relaciona positivamente con 
los patrones de 
comunicación en los 
colaboradores de la Corte 
Superior de Justicia de Ica 
2021. 
HE2. La ética se 
relaciona positivamente con 
las barreras de 
comunicación en los 
colaboradores de la Corte 
Superior de Justicia de Ica 
2021. 
HE3. La ética se 
relaciona positivamente con 
la retroalimentación en los 
colaboradores de la Corte 
Superior de Justicia de Ica 
2021. 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de las variables 
Variable Dimensiones Indicadores Ítem 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización de las variables 
 




La ética es entendida como 
una rama de la filosofía que 
reflexiona sobre la moral, 
definida como el conjunto de 
normas sobre los 
comportamientos permitidos 
y prohibidos que comparte 
un grupo humano y que 
pretende regular el 
comportamiento social 
(Rodríguez et al., 2016). 
La ética como variable se 
operacionaliza con tres 
dimensiones, Ética personal, Ética 
institucional y Ética en las 
relaciones que presentan un 
conjunto de indicadores y con 44 
reactivos que se medirán a través 


















Promoción de valores 
Compromiso 
Interés  
Ética en las relaciones 
Igualdad 
Manejo de conflictos 
Trabajo en equipo 
Derechos y deberes 
Comunicación 
interna 
La comunicación interna se 
entiende como un medio que 
habilita a las organizaciones 
a estructurarse en equipos 
que busquen una mayor 
coordinación entre sus 
distintas áreas, donde se 
necesita un líder 
transformador capaz de 
despertar y hacer 
conscientes a los miembros 
del equipo de sus 
posibilidades y capacidades 
de generar conocimiento 
organizativo; así como de 
orientar el liderazgo hacia la 
información, comunicación y 
participación y no solo hacia 
las tareas (Rojas, 2016) 
La comunicación como variable 
se operacionaliza con tres 
dimensiones: Patrones de 
comunicación, 
Barreras de comunicación y 
Retroalimentación que presentan 
un conjunto de indicadores y con 
34 reactivos que se medirán a 
través de la Escala de Likert. 
Patrones de 
comunicación 
Manejo de la información 
















Sesgo en la comunicación 
Seguridad 
Relaciones escalonadas  
Retroalimentación 
Manejo de la información 
Seguridad 
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Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 
Instrumento de la variable ética 
Rellenar el formulario indicando su grado de acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones  
Totalmente de acuerdo (5), parcialmente de acuerdo (4), ni en acuerdo ni en 
descuerdo (3), parcialmente en desacuerdo (2) y totalmente en desacuerdo (1) 
 
  5 4 3 2 1 
 Personal      
1.  Para usted, la honradez es uno de los 
valores más importantes como servidor 
público 
     
2.  En el ejercicio de sus funciones públicas, el 
interés general siempre debe prevalecer 
sobre el interés personal o particular 
     
3.  Su principal función como servidor público 
es contribuir para que su entidad preste un 
excelente servicio al a ciudadanía. 
     
4.  En el desempeño de sus funciones como 
servidor público, usted considera que no 
debe hacer nada que no pueda ser contado 
en público, con excepción de aquellas 
actuaciones que por ley son de carácter 
reservado. 
     
5.  Usted considera que no debe recibir regalos 
o dádivas de particulares como 
contraprestación por el cumplimiento de sus 
funciones como servidor público 
     
6.  Para cumplir cabalmente con sus funciones, 
usted considera que es necesario aplicar 
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principios y valores éticos 
 Institucional      
7.  Se promueve los valores éticos como 
requisito para ser un buen servidor público. 
     
8.  Todos los servidores públicos aplican 
principios y valores éticos en el desempeño 
de sus funciones 
     
9.  A su parecer todos los servidores públicos 
con los que trabaja directa e indirectamente 
son honrados. 
     
10.  En el desempeño de su cargo, los 
servidores públicos siempre realizan actos 
éticos 
     
11.  Todos los servidores públicos asumen que 
su función primordial prestar un excelente 
servicio a los ciudadanos y comunidades. 
     
12.  Ningún servidor público acepta regalos o 
dádivas de sus propios compañeros con 
fines ilícitos 
     
13.  Todos los servidores públicos ejercen su 
cargo dando prelación al interés público 
sobre los intereses individuales o privados 
     
14.  Son muy raros los casos de corrupción      
15.  Existen relaciones de confianza entre todos 
los trabajadores, porque los servidores de la 
entidad son honestos y transparentes 
     
16.  Los directivos poseen conocimientos, 
experiencia y capacidades que los hacen 
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idóneos para ocupar sus cargos. 
17.  Las actuaciones de los directivos siempre 
buscan atender el interés general de la 
ciudadanía y/o del público con los cuales la 
entidad tiene responsabilidades 
     
18.  La comunicación entre los directivos y los 
demás servidores públicos de la entidad es 
clara, efectiva y oportuna. 
     
19.  En el desempeño de sus funciones los 
directivos actúan con independencia de 
amigos y grupos de interés particular 
     
20.  
 
Los estilos de dirección promueven los 
principios, valores y políticas éticas que la 
entidad ha adoptado 
     
21.  Los directivos aplican el diálogo y son 
respetuosos en las relaciones con sus 
equipos de trabajo 
     
22.  Es una característica de los directivos la 
coherencia ente lo que dicen y lo que hacen 
     
 En las relaciones      
23.  Los sistemas de contratación, salarios y 
seguridad social en los procesos 
institucionales se ciñen a lo determinado por 
la Ley 
     
24.  Se respetan los derechos constitucionales 
de las personas, incluyendo el derecho a la 
asociación 
     
25.  Se da un trato igualitario a todos los 
servidores públicos, sin ninguna clase de 
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discriminación 
26.  Se garantiza la igualdad en la contratación, 
la capacitación, la evaluación y la promoción 
de los servidores públicos 
     
27.  Se respeta el debido proceso en las 
investigaciones disciplinarias contra los 
servidores públicos 
     
28.  Los salarios que se pagan a los servidores 
públicos guardan correspondencia con sus 
niveles de formación 
     
29.  Se implementa en todas las dependencias 
un estilo de trabajo en equipo con 
participación de todos los integrantes de las 
unidades respectivas 
     
30.  Para resolver los conflictos se acude a los 
principios y valores éticos de la entidad y al 
diálogo como mecanismo básico de solución 
     
31.  Se promueve y práctica el respeto a las 
opiniones de sus servidores públicos 
     
32.  La selección de los contratistas y 
proveedores de la entidad se hace de forma 
transparente y otorgando los mismos 
derechos y obligaciones a todos los 
oferentes 
     
33.  El criterio que se aplica para la selección de 
los contratistas y proveedores es el de mejor 
propuesta presentada y no el favoritismo 
derivado de las relaciones de afinidad, 
amistad, consanguinidad o pago de favores 
políticos 
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34.  A los contratistas y proveedores se les exige 
el cumplimiento de pautas éticas que son de 
conocimiento público. 
     
35.  En el proceso de adjudicación de contratos, 
las evaluaciones y resultado se informan a 
los participantes del proceso y a la 
comunidad en general 
     
36.  Se promueve la firma de pactos éticos con 
el sector privado para combatir la corrupción 
en la contratación con el Estado. 
     
37.  Se aplican políticas y normas institucionales 
para prevenir sobornos, comisiones o 
presiones por parte de los contratistas y 
proveedores. 
     
38.  Se respetan y cumplen integralmente con 
los compromisos contractuales con los 
contratistas y proveedores. 
     
39.  A los contratista y proveedores se les hace 
auditoría para evaluar la calidad de los 
servicios, los productos objeto de contrato y 
el cumplimiento del mismo 
     
40.  Se desarrollan acciones de coordinación con 
aquellas entidades con las cuales se tienen 
relaciones en el ejercicio de la misión 
institucional 
     
41.  Existen acuerdos y/o convenios de 
cooperación con otras organizaciones 
públicas en áreas de interés institucional o 
comunitario 
     
42.  Se comparte con otras entidades públicas      
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las experiencias relevantes en la 
construcción de unas prácticas 
transparentes e íntegras en el ejercicio de 
su función 
43.  La información que se entrega a otras 
instituciones es veraz y confiable 
     
44.  La información que se entrega a los 
diferentes organismos de control es veraz y 
se suministra en forma oportuna 
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Instrumento de la variable comunicación interna 
Rellenar el formulario indicando su grado de acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones  
Totalmente de acuerdo (5), parcialmente de acuerdo (4), ni en acuerdo ni en 
descuerdo (3), parcialmente en desacuerdo (2) y totalmente en desacuerdo (1) 
 
  5 4 3 2 1 
 Patronesde comunicación.      
1.  Mi superior inmediato, me proporciona toda 
la información que necesito para realizar mi 
trabajo 
     
2.  La comunicación en la organización 
generalmente fluye de abajo hacia arriba, es 
decir, de los niveles base a los superiores. 
     
3.  Intercambio información con mis 
compañeros para coordinar tareas entre 
diferentes unidades de la organización. 
     
4.  Transmito a mi superior inmediato toda la 
información que recibo. 
     
5.  Obtengo información directa y clara acerca 
de mi desempeño, a través de mi superior 
inmediato. 
     
6.  La información relacionada con el proyecto 
de la organización (misión, visión, valores) 
de la organización, me llega a través de mi 
superior inmediato. 
     
7.  La información relacionada con resultados 
financieros de la organización, me llega a 
través de mi superior inmediato. 
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8.  Me siento satisfecho con la comunicación 
que existe entre mi superior inmediato y mi 
persona. 
     
9.  Existe libertad y confianza para aclarar 
malentendidos y resolver conflictos entre los 
miembros del grupo de trabajo. 
     
10.  Mi superior inmediato me da más 
información de la que puedo usar. 
     
11.  Cuando mi superior inmediato me da una 
orden de cualquier tipo, se asegura de que 
yo la haya entendido. 
     
12.  La información relacionada con nuevos 
negocios, productos y servicios de la 
organización, me llega a través de mi 
superior inmediato. 
     
13.  Me siento en confianza para plantear a mi 
superior inmediato sugerencias para mejorar 
procesos o procedimientos de trabajo. 
     
14.  Existe un buen clima de apoyo y 
entendimiento entre los miembros de mi 
grupo de trabajo. 
     
15.  Cuando recibo demasiada información de mi 
superior inmediato y no sé cómo usarla, 
selecciono una parte de ella y el resto la 
desecho. 
     
16.  Mi superior inmediato verifica el 
cumplimiento de sus órdenes. 
     
17.  La información relacionada con campañas 
comerciales de la organización, me llega a 
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través de mi superior inmediato. 
18.  Tengo inconvenientes para comentar los 
problemas de mi puesto de trabajo con mi 
superior inmediato. 
     
19.  Cuando recibo demasiada información de mi 
superior inmediato y no sé cómo usarla, la 
delego en otros. 
     
20.  La información que proviene de mi superior 
inmediato es creíble y confiable. 
     
 Barrerasde la comunicación      
21.  Obtengo información sobre mi proyección 
profesional en la organización, a través de 
mi superior inmediato. 
     
22.  La información relacionada con 
instrucciones operativas de la organización, 
me llega a través de mi superior inmediato 
     
23.  Mi superior inmediato conoce y comprende 
los problemas que yo enfrento en la 
realización de mis tareas. 
     
24.  Me salto los canales formales de la 
organización cuando requiero información 
dentro o fuera de mi área de trabajo. 
     
25.  La distancia y la distribución física entre mi 
superior inmediato y yo, obstaculiza la 
comunicación. 
     
26.  En la organización, cuando alguna 
información resulta amenazante o crítica, las 
personas actúan defensivamente. 
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27.  Las instrucciones de cómo realizar una tarea 
me llegan a través de mi superior inmediato. 
     
28.  Tengo libertad y confianza al discutir, con mi 
superior inmediato, asuntos importantes 
relacionados al trabajo. 
     
29.  En la organización, la información que 
proviene de los niveles superiores parece 
ser interpretada de distintas maneras. 
     
 Retroalimentación      
30.  La explicación de cuál es la mejor 
metodología para realizar una tarea me llega 
a través de mis compañeros de área o 
unidad. 
     
31.  En la organización, las instrucciones 
provenientes de los compañeros de la 
misma área o unidad, parece ser 
interpretada de distintas maneras. 
     
32.  La descripción del trabajo que el equipo 
debe llevar a cabo, se me informa a través 
de mi superior inmediato. 
     
33.  Me entero de los problemas que necesitan 
atención por mi superior inmediato. 
     
34.  En general, mi superior inmediato y yo 
comprendemos las cosas de la misma 
manera. 
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Anexo 04: formula cálculo de la muestra 
Población (N) = 800 
Nivel de confianza = 90% 
Margen de error = 10% 
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Anexo 5: Base de datos 
 
 Vx: Ética 
 
ética personal éticainstitucional éticaen las relaciones 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
E 1 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
E 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 
E 3 4 2 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 2 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 2 2 5 4 4 3 1 4 5 4 1 5 2 4 4 
E 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3 3 3 3 1 4 4 1 2 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 3 4 4 
E 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 
E 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E 7 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 1 4 3 2 2 4 3 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 
E 8 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 4 4 3 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 
E 9 5 4 4 4 2 1 2 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 1 5 2 2 5 5 5 5 5 
E10 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 
E11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
E12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 4 
E13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E14 4 4 4 4 1 3 3 1 3 4 4 5 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 2 1 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 2 5 5 
E15 4 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 2 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 1 4 4 
E16 4 5 3 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 5 3 4 2 4 3 
E17 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 1 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 1 2 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
E18 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 5 4 4 1 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
E19 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 
E20 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 1 4 4 4 5 4 4 4 4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 2 5 2 4 
E21 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 
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 Vx: Ética 
 
ética personal éticainstitucional éticaen las relaciones 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
E22 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 3 5 4 5 5 5 
E23 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 1 2 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 
E24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
E28 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 1 3 3 3 1 2 3 3 3 3 4 2 4 4 
E29 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 3 3 3 
E30 4 4 2 3 2 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
E31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 2 2 4 4 4 1 4 2 3 2 2 4 4 4 4 
E32 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 1 3 4 5 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
E33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 1 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
E34 4 3 4 4 2 4 4 3 2 1 4 5 4 4 1 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 1 4 4 1 2 1 4 4 2 2 2 2 2 3 4 3 4 4 
E35 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 2 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 
E36 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 2 2 2 5 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 2 2 4 2 
E37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 2 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
E38 1 3 3 1 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 
E39 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 1 4 3 4 1 3 4 4 4 4 4 2 3 4 
E40 3 4 3 4 4 4 4 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 2 3 4 
E41 2 2 2 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 
E42 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 4 2 2 4 4 2 1 4 4 2 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E43 4 4 1 4 1 2 2 2 5 3 3 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 3 2 2 4 4 2 1 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 5 
E44 2 2 2 2 4 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 2 2 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 
E45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 1 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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 Vx: Ética 
 
ética personal éticainstitucional éticaen las relaciones 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
E46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 1 
E47 4 2 4 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 4 2 2 2 5 2 5 4 
E48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
E49 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 2 2 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
E50 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 2 2 4 5 4 5 4 3 3 3 1 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 5 2 4 5 
E51 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 4 2 4 3 3 2 4 4 1 1 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 1 4 5 
E52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 2 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
E53 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 2 2 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
E54 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 1 3 4 
E55 5 4 3 3 4 4 4 4 3 1 2 1 4 1 1 4 2 2 3 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 1 1 2 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
E56 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 5 
E57 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 1 4 4 5 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4 
E58 4 4 5 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
E59 4 4 5 5 1 3 3 3 3 4 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 2 4 3 2 2 3 4 4 1 2 4 4 4 4 4 1 4 4 
E60 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 1 2 4 
E61 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 
E62 5 5 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 4 4 3 3 1 3 3 
E63 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 12 4 2 2 2 
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 Vy: Comunicación Interna 
  patrones de comunicación barreras de comunicación retroalimentación 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
e1 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 4 5 4 4 
e2 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 3 4 4 4 
e3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 4 5 2 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 2 2 5 4 4 3 
e4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3 3 3 3 1 4 4 1 2 4 4 4 4 
e5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
e6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
e7 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 1 4 3 2 2 4 3 4 4 
e8 5 4 5 5 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 4 4 3 4 
e9 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 4 4 4 2 4 1 
e10 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 3 3 2 
e11 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 1 2 4 4 4 4 
e12 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 4 2 2 
e13 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 4 4 4 4 
e14 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 2 1 4 4 4 4 
e15 4 4 3 2 2 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 2 3 3 3 3 
e16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
e17 4 3 4 3 2 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 1 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 1 2 4 4 2 3 
e18 5 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 5 4 4 1 4 4 2 1 4 4 4 4 
e19 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 
e20 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 1 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
e21 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 
e22 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
e23 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 1 2 5 4 4 4 
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 Vy: Comunicación Interna 
  patrones de comunicación barreras de comunicación retroalimentación 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
e24 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 4 3 3 2 
e25 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 2 2 4 4 4 2 
e26 2 2 2 3 1 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 3 1 2 4 2 2 3 4 2 2 4 3 2 3 2 3 2 2 2 
e27 4 2 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
e28 4 4 4 4 1 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 1 3 3 3 1 
e29 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
e30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 
e31 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 2 2 4 4 4 1 
e32 5 4 2 3 1 3 1 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 1 3 4 5 2 3 3 4 4 
e33 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 1 4 4 4 2 
e34 2 4 2 4 1 4 2 2 1 4 5 4 4 1 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 1 4 4 1 2 1 4 4 2 
e35 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 2 4 4 4 2 
e36 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 4 4 2 2 5 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
e37 4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 2 4 3 4 2 
e38 4 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 2 
e39 4 5 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 1 4 3 4 1 
e40 4 4 5 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 
e41 5 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 
e42 4 4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 4 2 2 4 4 2 1 4 4 2 2 3 4 4 2 
e43 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 3 2 2 4 4 2 1 4 4 4 4 
e44 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 2 2 4 4 4 2 
e45 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 1 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 
e46 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 2 2 3 3 3 1 
e47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 
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 Vy: Comunicación Interna 
  patrones de comunicación barreras de comunicación retroalimentación 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
e48 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 2 
e49 4 4 2 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 2 2 4 4 4 2 
e50 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 3 2 2 4 5 4 5 4 3 3 3 1 4 4 3 3 4 4 3 3 
e51 5 4 4 4 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 4 2 4 3 3 2 4 4 1 1 4 4 4 2 
e52 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 2 2 4 4 4 3 
e53 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 2 2 4 4 4 1 
e54 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 2 3 3 4 2 
e55 1 4 4 2 1 4 3 2 1 2 1 4 1 1 4 2 2 3 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 1 1 2 4 4 2 
e56 4 5 5 5 1 4 4 4 3 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 
e57 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 1 4 4 5 2 
e58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 
e59 3 4 4 4 2 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 2 4 3 2 2 3 4 4 1 
e60 5 5 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 
e61 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
e62 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
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Confiabilidad Cuestionario  
 Alfa de Cronbach N de elementos 
Ética 0,898 10 
Comunicación interna 0,914 10 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 07: Autorización para Aplicación de  Instrumentos 
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Anexo 08: Figuras 




Figura 2: Nivel de la dimensión ética personal 
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Figura 4: Nivel de la dimensión ética en las relaciones 
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Figura 6: Dimensión de patrones de comunicación 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE ÉTICA Y COMUNICACIÓN INTERNA EN LOS 
COLABORADORES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 2021 





 VARIABLE:Ética         
 DIMENSIÓN 1: Personal Si No Si No Si No  
 1. Para usted, la honradez es uno de los valores más importantes como servidor público 
2. En el ejercicio de sus funciones públicas, el interés general siempre debe prevalecer 
sobre el interés personal o particular 
3. Su principal función como servidor público es contribuir para que su entidad preste un 
excelente servicio al a ciudadanía 
4. En el desempeño de sus funciones como servidor público, usted considera que no 
debe hacer nada que no pueda ser contado en público, con excepción de aquellas 
actuaciones que por ley son de carácter reservado. 
5. Usted considera que no debe recibir regalos o dádivas de particulares como 
contraprestación por el cumplimiento de sus funciones como servidor público 
6. Para cumplir cabalmente con sus funciones, usted considera que es necesario aplicar 
principios y valores éticos 
X  X  X   
 
DIMENSION 2:  Institucional 
Si No Si No Si No  
 7. Se promueve los valores éticos como requisito para ser un buen servidor público. 
8. Todos los servidores públicos aplican principios y valores éticos en el desempeño de 
sus funciones 
9. A su parecer todos los servidores públicos con los que trabaja directa e indirectamente 
son honrados. 
10. En el desempeño de su cargo, los servidores públicos siempre realizan actos éticos 
11. Todos los servidores públicos asumen que su función primordial prestar un excelente 
servicio a los ciudadanos y comunidades. 
12. Ningún servidor público acepta regalos o dádivas de sus propios compañeros con 
fines ilícitos 
13. Todos los servidores públicos ejercen su cargo dando prelación al interés público 
sobre los intereses individuales o privados 
14. Son muy raros los casos de corrupción 
15. Existen relaciones de confianza entre todos los trabajadores, porque los servidores de 
X  X  X   
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la entidad son honestos y transparentes 
16. Los directivos poseen conocimientos, experiencia y capacidades que los hacen 
idóneos para ocupar sus cargos. 
17. Las actuaciones de los directivos siempre buscan atender el interés general de la 
ciudadanía y/o del público con los cuales la entidad tiene responsabilidades 
18. La comunicación entre los directivos y los demás servidores públicos de la entidad es 
clara, efectiva y oportuna. 
19. En el desempeño de sus funciones los directivos actúan con independencia de amigos 
y grupos de interés particular 
20. Los estilos de dirección promueven los principios, valores y políticas éticas que la 
entidad ha adoptado 
21. Los directivos aplican el diálogo y son respetuosos en las relaciones con sus equipos 
de trabajo 
22. Es una característica de los directivos la coherencia ente lo que dicen y lo que hacen 
 
DIMENSION 3: En las relaciones 
Si No Si No Si No  
 23. Los sistemas de contratación, salarios y seguridad social en los procesos 
institucionales se ciñen a lo determinado por la Ley 
24. Se respetan los derechos constitucionales de las personas, incluyendo el derecho a la 
asociación 
25. Se da un trato igualitario a todos los servidores públicos, sin ninguna clase de 
discriminación 
26. Se garantiza la igualdad en la contratación, la capacitación, la evaluación y la 
promoción de los servidores públicos 
27. Se respeta el debido proceso en las investigaciones disciplinarias contra los 
servidores públicos 
28. Los salarios que se pagan a los servidores públicos guardan correspondencia con sus 
niveles de formación 
29. Se implementa en todas las dependencias un estilo de trabajo en equipo con 
participación de todos los integrantes de las unidades respectivas 
30. Para resolver los conflictos se acude a los principios y valores éticos de la entidad y al 
diálogo como mecanismo básico de solución 
31. Se promueve y práctica el respeto a las opiniones de sus servidores públicos 
32. La selección de los contratistas y proveedores de la entidad se hace de forma 
X  X  X   
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transparente y otorgando los mismos derechos y obligaciones a todos los oferentes 
33. El criterio que se aplica para la selección de los contratistas y proveedores es el de 
mejor propuesta presentada y no el favoritismo derivado de las relaciones de afinidad, 
amistad, consanguinidad o pago de favores políticos 
34. A los contratistas y proveedores se les exige el cumplimiento de pautas éticas que son 
de conocimiento público. 
35. En el proceso de adjudicación de contratos, las evaluaciones y resultado se informan 
a los participantes del proceso y a la comunidad en general 
36. Se promueve la firma de pactos éticos con el sector privado para combatir la 
corrupción en la contratación con el Estado. 
37. Se aplican políticas y normas institucionales para prevenir sobornos, comisiones o 
presiones por parte de los contratistas y proveedores. 
38. Se respetan y cumplen integralmente con los compromisos contractuales con los 
contratistas y proveedores. 
39. A los contratista y proveedores se les hace auditoría para evaluar la calidad de los 
servicios, los productos objeto de contrato y el cumplimiento del mismo 
40. Se desarrollan acciones de coordinación con aquellas entidades con las cuales se 
tienen relaciones en el ejercicio de la misión institucional 
41. Existen acuerdos y/o convenios de cooperación con otras organizaciones públicas en 
áreas de interés institucional o comunitario 
42. Se comparte con otras entidades públicas las experiencias relevantes en la 
construcción de unas prácticas transparentes e íntegras en el ejercicio de su función 
43. La información que se entrega a otras instituciones es veraz y confiable 
44. La información que se entrega a los diferentes organismos de control es veraz y se 
suministra en forma oportuna 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
___Es aplicable__________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador.Mg. Ruiz Orbegoso, Carlos Ernesto DNI: 02808431 
Especialidad del validado:  metodólogo…………………………………………………………… 
Lima, 11 de enero del 2021 
Firma del Experto Informante 
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 VARIABLE:Ética         
 DIMENSIÓN 1: Personal Si No Si No Si No  
 1. Para usted, la honradez es uno de los valores más importantes como servidor público 
2. En el ejercicio de sus funciones públicas, el interés general siempre debe prevalecer 
sobre el interés personal o particular 
3. Su principal función como servidor público es contribuir para que su entidad preste un 
excelente servicio al a ciudadanía 
4. En el desempeño de sus funciones como servidor público, usted considera que no 
debe hacer nada que no pueda ser contado en público, con excepción de aquellas 
actuaciones que por ley son de carácter reservado. 
5. Usted considera que no debe recibir regalos o dádivas de particulares como 
contraprestación por el cumplimiento de sus funciones como servidor público 
6. Para cumplir cabalmente con sus funciones, usted considera que es necesario aplicar 
principios y valores éticos 
X  X  X   
 
DIMENSION 2:  Institucional 
Si No Si No Si No  
 7. Se promueve los valores éticos como requisito para ser un buen servidor público. 
8. Todos los servidores públicos aplican principios y valores éticos en el desempeño de 
sus funciones 
9. A su parecer todos los servidores públicos con los que trabaja directa e indirectamente 
son honrados. 
10. En el desempeño de su cargo, los servidores públicos siempre realizan actos éticos 
11. Todos los servidores públicos asumen que su función primordial prestar un excelente 
servicio a los ciudadanos y comunidades. 
12. Ningún servidor público acepta regalos o dádivas de sus propios compañeros con 
fines ilícitos 
13. Todos los servidores públicos ejercen su cargo dando prelación al interés público 
sobre los intereses individuales o privados 
14. Son muy raros los casos de corrupción 
15. Existen relaciones de confianza entre todos los trabajadores, porque los servidores de 
X  X  X   
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la entidad son honestos y transparentes 
16. Los directivos poseen conocimientos, experiencia y capacidades que los hacen 
idóneos para ocupar sus cargos. 
17. Las actuaciones de los directivos siempre buscan atender el interés general de la 
ciudadanía y/o del público con los cuales la entidad tiene responsabilidades 
18. La comunicación entre los directivos y los demás servidores públicos de la entidad es 
clara, efectiva y oportuna. 
19. En el desempeño de sus funciones los directivos actúan con independencia de amigos 
y grupos de interés particular 
20. Los estilos de dirección promueven los principios, valores y políticas éticas que la 
entidad ha adoptado 
21. Los directivos aplican el diálogo y son respetuosos en las relaciones con sus equipos 
de trabajo 
22. Es una característica de los directivos la coherencia ente lo que dicen y lo que hacen 
 
DIMENSION 3: En las relaciones 
Si No Si No Si No  
 23. Los sistemas de contratación, salarios y seguridad social en los procesos 
institucionales se ciñen a lo determinado por la Ley 
24. Se respetan los derechos constitucionales de las personas, incluyendo el derecho a la 
asociación 
25. Se da un trato igualitario a todos los servidores públicos, sin ninguna clase de 
discriminación 
26. Se garantiza la igualdad en la contratación, la capacitación, la evaluación y la 
promoción de los servidores públicos 
27. Se respeta el debido proceso en las investigaciones disciplinarias contra los 
servidores públicos 
28. Los salarios que se pagan a los servidores públicos guardan correspondencia con sus 
niveles de formación 
29. Se implementa en todas las dependencias un estilo de trabajo en equipo con 
participación de todos los integrantes de las unidades respectivas 
30. Para resolver los conflictos se acude a los principios y valores éticos de la entidad y al 
diálogo como mecanismo básico de solución 
31. Se promueve y práctica el respeto a las opiniones de sus servidores públicos 
32. La selección de los contratistas y proveedores de la entidad se hace de forma 
X  X  X   
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transparente y otorgando los mismos derechos y obligaciones a todos los oferentes 
33. El criterio que se aplica para la selección de los contratistas y proveedores es el de 
mejor propuesta presentada y no el favoritismo derivado de las relaciones de afinidad, 
amistad, consanguinidad o pago de favores políticos 
34. A los contratistas y proveedores se les exige el cumplimiento de pautas éticas que son 
de conocimiento público. 
35. En el proceso de adjudicación de contratos, las evaluaciones y resultado se informan 
a los participantes del proceso y a la comunidad en general 
36. Se promueve la firma de pactos éticos con el sector privado para combatir la 
corrupción en la contratación con el Estado. 
37. Se aplican políticas y normas institucionales para prevenir sobornos, comisiones o 
presiones por parte de los contratistas y proveedores. 
38. Se respetan y cumplen integralmente con los compromisos contractuales con los 
contratistas y proveedores. 
39. A los contratista y proveedores se les hace auditoría para evaluar la calidad de los 
servicios, los productos objeto de contrato y el cumplimiento del mismo 
40. Se desarrollan acciones de coordinación con aquellas entidades con las cuales se 
tienen relaciones en el ejercicio de la misión institucional 
41. Existen acuerdos y/o convenios de cooperación con otras organizaciones públicas en 
áreas de interés institucional o comunitario 
42. Se comparte con otras entidades públicas las experiencias relevantes en la 
construcción de unas prácticas transparentes e íntegras en el ejercicio de su función 
43. La información que se entrega a otras instituciones es veraz y confiable 
44. La información que se entrega a los diferentes organismos de control es veraz y se 
suministra en forma oportuna 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
___Es aplicable__________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador.Dr. Díaz Dumont, Jorge Rafael DNI: 08698815 
Especialidad del validado:  metodólogo…………………………………………………………… 
Lima, 11 de enero del 2021 
Firma del Experto Informante 
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 VARIABLE:Ética         
 DIMENSIÓN 1: Personal Si No Si No Si No  
 1. Para usted, la honradez es uno de los valores más importantes como servidor público 
2. En el ejercicio de sus funciones públicas, el interés general siempre debe prevalecer 
sobre el interés personal o particular 
3. Su principal función como servidor público es contribuir para que su entidad preste un 
excelente servicio al a ciudadanía 
4. En el desempeño de sus funciones como servidor público, usted considera que no 
debe hacer nada que no pueda ser contado en público, con excepción de aquellas 
actuaciones que por ley son de carácter reservado. 
5. Usted considera que no debe recibir regalos o dádivas de particulares como 
contraprestación por el cumplimiento de sus funciones como servidor público 
6. Para cumplir cabalmente con sus funciones, usted considera que es necesario aplicar 
principios y valores éticos 
X  X  X   
 
DIMENSION 2:  Institucional 
Si No Si No Si No  
 7. Se promueve los valores éticos como requisito para ser un buen servidor público. 
8. Todos los servidores públicos aplican principios y valores éticos en el desempeño de 
sus funciones 
9. A su parecer todos los servidores públicos con los que trabaja directa e indirectamente 
son honrados. 
10. En el desempeño de su cargo, los servidores públicos siempre realizan actos éticos 
11. Todos los servidores públicos asumen que su función primordial prestar un excelente 
servicio a los ciudadanos y comunidades. 
12. Ningún servidor público acepta regalos o dádivas de sus propios compañeros con 
fines ilícitos 
13. Todos los servidores públicos ejercen su cargo dando prelación al interés público 
sobre los intereses individuales o privados 
14. Son muy raros los casos de corrupción 
15. Existen relaciones de confianza entre todos los trabajadores, porque los servidores de 
X  X  X   
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la entidad son honestos y transparentes 
16. Los directivos poseen conocimientos, experiencia y capacidades que los hacen 
idóneos para ocupar sus cargos. 
17. Las actuaciones de los directivos siempre buscan atender el interés general de la 
ciudadanía y/o del público con los cuales la entidad tiene responsabilidades 
18. La comunicación entre los directivos y los demás servidores públicos de la entidad es 
clara, efectiva y oportuna. 
19. En el desempeño de sus funciones los directivos actúan con independencia de amigos 
y grupos de interés particular 
20. Los estilos de dirección promueven los principios, valores y políticas éticas que la 
entidad ha adoptado 
21. Los directivos aplican el diálogo y son respetuosos en las relaciones con sus equipos 
de trabajo 
22. Es una característica de los directivos la coherencia ente lo que dicen y lo que hacen 
 
DIMENSION 3: En las relaciones 
Si No Si No Si No  
 23. Los sistemas de contratación, salarios y seguridad social en los procesos 
institucionales se ciñen a lo determinado por la Ley 
24. Se respetan los derechos constitucionales de las personas, incluyendo el derecho a la 
asociación 
25. Se da un trato igualitario a todos los servidores públicos, sin ninguna clase de 
discriminación 
26. Se garantiza la igualdad en la contratación, la capacitación, la evaluación y la 
promoción de los servidores públicos 
27. Se respeta el debido proceso en las investigaciones disciplinarias contra los 
servidores públicos 
28. Los salarios que se pagan a los servidores públicos guardan correspondencia con sus 
niveles de formación 
29. Se implementa en todas las dependencias un estilo de trabajo en equipo con 
participación de todos los integrantes de las unidades respectivas 
30. Para resolver los conflictos se acude a los principios y valores éticos de la entidad y al 
diálogo como mecanismo básico de solución 
31. Se promueve y práctica el respeto a las opiniones de sus servidores públicos 
32. La selección de los contratistas y proveedores de la entidad se hace de forma 
X  X  X   
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transparente y otorgando los mismos derechos y obligaciones a todos los oferentes 
33. El criterio que se aplica para la selección de los contratistas y proveedores es el de 
mejor propuesta presentada y no el favoritismo derivado de las relaciones de afinidad, 
amistad, consanguinidad o pago de favores políticos 
34. A los contratistas y proveedores se les exige el cumplimiento de pautas éticas que son 
de conocimiento público. 
35. En el proceso de adjudicación de contratos, las evaluaciones y resultado se informan 
a los participantes del proceso y a la comunidad en general 
36. Se promueve la firma de pactos éticos con el sector privado para combatir la 
corrupción en la contratación con el Estado. 
37. Se aplican políticas y normas institucionales para prevenir sobornos, comisiones o 
presiones por parte de los contratistas y proveedores. 
38. Se respetan y cumplen integralmente con los compromisos contractuales con los 
contratistas y proveedores. 
39. A los contratista y proveedores se les hace auditoría para evaluar la calidad de los 
servicios, los productos objeto de contrato y el cumplimiento del mismo 
40. Se desarrollan acciones de coordinación con aquellas entidades con las cuales se 
tienen relaciones en el ejercicio de la misión institucional 
41. Existen acuerdos y/o convenios de cooperación con otras organizaciones públicas en 
áreas de interés institucional o comunitario 
42. Se comparte con otras entidades públicas las experiencias relevantes en la 
construcción de unas prácticas transparentes e íntegras en el ejercicio de su función 
43. La información que se entrega a otras instituciones es veraz y confiable 
44. La información que se entrega a los diferentes organismos de control es veraz y se 
suministra en forma oportuna 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
___Es aplicable__________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [X]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador.Dr. Ochoa Carbajo, Jesús Alberto DNI: 21532250 
Especialidad del validado:  metodólogo…………………………………………………………… 
Lima, 11 de enero del 2021 
Firma del Experto Informante 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE ÉTICA Y COMUNICACIÓN INTERNA EN LOS 
COLABORADORES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 2021 
 





 VARIABLE:Comunicación Interna        
 DIMENSIÓN 1: Patrones de comunicación Si No Si No Si No  
 1. Mi superior inmediato, me proporciona toda la información que necesito para realizar 
mi trabajo 
2. La comunicación en la organización generalmente fluye de abajo hacia arriba, es 
decir, de los niveles base a los superiores. 
3. Intercambio información con mis compañeros para coordinar tareas entre diferentes 
unidades de la organización. 
4. Transmito a mi superior inmediato toda la información que recibo. 
5. Obtengo información directa y clara acerca de mi desempeño, a través de mi superior 
inmediato. 
6. La información relacionada con el proyecto de la organización (misión, visión, valores) 
de la organización, me llega a través de mi superior inmediato. 
7. La información relacionada con resultados financieros de la organización, me llega a 
través de mi superior inmediato. 
8. Me siento satisfecho con la comunicación que existe entre mi superior inmediato y mi 
persona. 
9. Existe libertad y confianza para aclarar malentendidos y resolver conflictos entre los 
miembros del grupo de trabajo. 
10. Mi superior inmediato me da más información de la que puedo usar. 
11. Cuando mi superior inmediato me da una orden de cualquier tipo, se asegura de que 
yo la haya entendido. 
12. La información relacionada con nuevos negocios, productos y servicios de la 
organización, me llega a través de mi superior inmediato. 
13. Me siento en confianza para plantear a mi superior inmediato sugerencias para 
mejorar procesos o procedimientos de trabajo. 
14. Existe un buen clima de apoyo y entendimiento entre los miembros de mi grupo de 
X  X  X   
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15. Cuando recibo demasiada información de mi superior inmediato y no sé cómo usarla, 
selecciono una parte de ella y el resto la desecho. 
16. Mi superior inmediato verifica el cumplimiento de sus órdenes. 
17. La información relacionada con campañas comerciales de la organización, me llega a 
través de mi superior inmediato. 
18. Tengo inconvenientes para comentar los problemas de mi puesto de trabajo con mi 
superior inmediato. 
19. Cuando recibo demasiada información de mi superior inmediato y no sé cómo usarla, 
la delego en otros. 
20. La información que proviene de mi superior inmediato es creíble y confiable. 
 
 
DIMENSION 2:  Barreras de la comunicación 
Si No Si No Si No  
 21. Obtengo información sobre mi proyección profesional en la organización, a través de 
mi superior inmediato. 
22. La información relacionada con instrucciones operativas de la organización, me llega a 
través de mi superior inmediato 
23. Mi superior inmediato conoce y comprende los problemas que yo enfrento en la 
realización de mis tareas. 
24. Me salto los canales formales de la organización cuando requiero información dentro o 
fuera de mi área de trabajo. 
25. La distancia y la distribución física entre mi superior inmediato y yo, obstaculiza la 
comunicación. 
26. En la organización, cuando alguna información resulta amenazante o crítica, las 
personas actúan defensivamente. 
27. Las instrucciones de cómo realizar una tarea me llegan a través de mi superior 
inmediato. 
28. Tengo libertad y confianza al discutir, con mi superior inmediato, asuntos importantes 
relacionados al trabajo. 
29. En la organización, la información que proviene de los niveles superiores parece ser 
interpretada de distintas maneras. 
 
X  X  X   
 
DIMENSION 3: Retroalimentación 
Si No Si No Si No  
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 30. La explicación de cuál es la mejor metodología para realizar una tarea me llega a 
través de mis compañeros de área o unidad. 
31. En la organización, las instrucciones provenientes de los compañeros de la misma 
área o unidad, parece ser interpretada de distintas maneras. 
32. La descripción del trabajo que el equipo debe llevar a cabo, se me informa a través de 
mi superior inmediato. 
33. Me entero de los problemas que necesitan atención por mi superior inmediato. 
34. En general, mi superior inmediato y yo comprendemos las cosas de la misma manera. 
X  X  X   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
___Es aplicable__________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [X]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador.Mg. Ruiz Orbegoso, Carlos Ernesto DNI: 02808431 
Especialidad del validado:  metodólogo…………………………………………………………… 
Lima, 11 de enero del 2021 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE ÉTICA Y COMUNICACIÓN INTERNA EN LOS 
COLABORADORES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 2021 
 





 VARIABLE:Comunicación Interna        
 DIMENSIÓN 1: Patrones de comunicación Si No Si No Si No  
 1. Mi superior inmediato, me proporciona toda la información que necesito para 
realizar mi trabajo 
2. La comunicación en la organización generalmente fluye de abajo hacia arriba, es 
decir, de los niveles base a los superiores. 
3. Intercambio información con mis compañeros para coordinar tareas entre diferentes 
unidades de la organización. 
4. Transmito a mi superior inmediato toda la información que recibo. 
5. Obtengo información directa y clara acerca de mi desempeño, a través de mi superior 
inmediato. 
6. La información relacionada con el proyecto de la organización (misión, visión, valores) 
de la organización, me llega a través de mi superior inmediato. 
7. La información relacionada con resultados financieros de la organización, me llega a 
través de mi superior inmediato. 
8. Me siento satisfecho con la comunicación que existe entre mi superior inmediato y mi 
persona. 
9. Existe libertad y confianza para aclarar malentendidos y resolver conflictos entre los 
miembros del grupo de trabajo. 
10. Mi superior inmediato me da más información de la que puedo usar. 
11. Cuando mi superior inmediato me da una orden de cualquier tipo, se asegura de que 
yo la haya entendido. 
12. La información relacionada con nuevos negocios, productos y servicios de la 
organización, me llega a través de mi superior inmediato. 
13. Me siento en confianza para plantear a mi superior inmediato sugerencias para 
mejorar procesos o procedimientos de trabajo. 
14. Existe un buen clima de apoyo y entendimiento entre los miembros de mi grupo de 
trabajo. 
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15. Cuando recibo demasiada información de mi superior inmediato y no sé cómo usarla, 
selecciono una parte de ella y el resto la desecho. 
16. Mi superior inmediato verifica el cumplimiento de sus órdenes. 
17. La información relacionada con campañas comerciales de la organización, me llega a 
través de mi superior inmediato. 
18. Tengo inconvenientes para comentar los problemas de mi puesto de trabajo con mi 
superior inmediato. 
19. Cuando recibo demasiada información de mi superior inmediato y no sé cómo usarla, 
la delego en otros. 
20. La información que proviene de mi superior inmediato es creíble y confiable. 
 
 
DIMENSION 2:  Barreras de la comunicación 
Si No Si No Si No  
 21. Obtengo información sobre mi proyección profesional en la organización, a través de 
mi superior inmediato. 
22. La información relacionada con instrucciones operativas de la organización, me llega a 
través de mi superior inmediato 
23. Mi superior inmediato conoce y comprende los problemas que yo enfrento en la 
realización de mis tareas. 
24. Me salto los canales formales de la organización cuando requiero información dentro o 
fuera de mi área de trabajo. 
25. La distancia y la distribución física entre mi superior inmediato y yo, obstaculiza la 
comunicación. 
26. En la organización, cuando alguna información resulta amenazante o crítica, las 
personas actúan defensivamente. 
27. Las instrucciones de cómo realizar una tarea me llegan a través de mi superior 
inmediato. 
28. Tengo libertad y confianza al discutir, con mi superior inmediato, asuntos importantes 
relacionados al trabajo. 
29. En la organización, la información que proviene de los niveles superiores parece ser 
interpretada de distintas maneras. 
 
X  X  X   
 
DIMENSION 3: Retroalimentación 
Si No Si No Si No  
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 30. La explicación de cuál es la mejor metodología para realizar una tarea me llega a 
través de mis compañeros de área o unidad. 
31. En la organización, las instrucciones provenientes de los compañeros de la misma 
área o unidad, parece ser interpretada de distintas maneras. 
32. La descripción del trabajo que el equipo debe llevar a cabo, se me informa a través de 
mi superior inmediato. 
33. Me entero de los problemas que necesitan atención por mi superior inmediato. 
34. En general, mi superior inmediato y yo comprendemos las cosas de la misma manera. 
X  X  X   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
___Es aplicable__________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [X]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador.Dr. Díaz Dumont, Jorge Rafael DNI: 08698815 
Especialidad del validado:  metodólogo…………………………………………………………… 
Lima, 11 de enero del 2021 
 
 
Firma del Experto Informante 
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 VARIABLE:Comunicación Interna        
 DIMENSIÓN 1: Patrones de comunicación Si No Si No Si No  
 1. Mi superior inmediato, me proporciona toda la información que necesito para realizar 
mi trabajo 
2. La comunicación en la organización generalmente fluye de abajo hacia arriba, es 
decir, de los niveles base a los superiores. 
3. Intercambio información con mis compañeros para coordinar tareas entre diferentes 
unidades de la organización. 
4. Transmito a mi superior inmediato toda la información que recibo. 
5. Obtengo información directa y clara acerca de mi desempeño, a través de mi superior 
inmediato. 
6. La información relacionada con el proyecto de la organización (misión, visión, valores) 
de la organización, me llega a través de mi superior inmediato. 
7. La información relacionada con resultados financieros de la organización, me llega a 
través de mi superior inmediato. 
8. Me siento satisfecho con la comunicación que existe entre mi superior inmediato y mi 
persona. 
9. Existe libertad y confianza para aclarar malentendidos y resolver conflictos entre los 
miembros del grupo de trabajo. 
10. Mi superior inmediato me da más información de la que puedo usar. 
11. Cuando mi superior inmediato me da una orden de cualquier tipo, se asegura de que 
yo la haya entendido. 
12. La información relacionada con nuevos negocios, productos y servicios de la 
organización, me llega a través de mi superior inmediato. 
13. Me siento en confianza para plantear a mi superior inmediato sugerencias para 
mejorar procesos o procedimientos de trabajo. 
14. Existe un buen clima de apoyo y entendimiento entre los miembros de mi grupo de 
trabajo. 
15. Cuando recibo demasiada información de mi superior inmediato y no sé cómo usarla, 
X  X  X   
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selecciono una parte de ella y el resto la desecho. 
16. Mi superior inmediato verifica el cumplimiento de sus órdenes. 
17. La información relacionada con campañas comerciales de la organización, me llega a 
través de mi superior inmediato. 
18. Tengo inconvenientes para comentar los problemas de mi puesto de trabajo con mi 
superior inmediato. 
19. Cuando recibo demasiada información de mi superior inmediato y no sé cómo usarla, 
la delego en otros. 
20. La información que proviene de mi superior inmediato es creíble y confiable. 
 
 
DIMENSION 2:  Barreras de la comunicación 
Si No Si No Si No  
 21. Obtengo información sobre mi proyección profesional en la organización, a través de 
mi superior inmediato. 
22. La información relacionada con instrucciones operativas de la organización, me llega a 
través de mi superior inmediato 
23. Mi superior inmediato conoce y comprende los problemas que yo enfrento en la 
realización de mis tareas. 
24. Me salto los canales formales de la organización cuando requiero información dentro o 
fuera de mi área de trabajo. 
25. La distancia y la distribución física entre mi superior inmediato y yo, obstaculiza la 
comunicación. 
26. En la organización, cuando alguna información resulta amenazante o crítica, las 
personas actúan defensivamente. 
27. Las instrucciones de cómo realizar una tarea me llegan a través de mi superior 
inmediato. 
28. Tengo libertad y confianza al discutir, con mi superior inmediato, asuntos importantes 
relacionados al trabajo. 
29. En la organización, la información que proviene de los niveles superiores parece ser 
interpretada de distintas maneras. 
 
X  X  X   
 
DIMENSION 3: Retroalimentación 
Si No Si No Si No  
 
30. La explicación de cuál es la mejor metodología para realizar una tarea me llega a 
X  X  X   
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través de mis compañeros de área o unidad. 
31. En la organización, las instrucciones provenientes de los compañeros de la misma 
área o unidad, parece ser interpretada de distintas maneras. 
32. La descripción del trabajo que el equipo debe llevar a cabo, se me informa a través de 
mi superior inmediato. 
33. Me entero de los problemas que necesitan atención por mi superior inmediato. 
34. En general, mi superior inmediato y yo comprendemos las cosas de la misma manera. 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
___Es aplicable__________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [X]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador.Dr. Ochoa Carbajo, Jesús Alberto DNI: 21532250 
Especialidad del validado:  metodólogo…………………………………………………………… 
Lima, 11 de enero del 2021 
 
 
Firma del Experto Informante 
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